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RINGKASAN 
 
Ida Safitri. H0813079. 2017. Analisis Perilaku Konsumen dalam 
Pembelian Beras Organik di Kota Surakarta. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Endang 
Siti Rahayu, M,S. dan Dr. Ir. Heru Irianto, M.M.. Fakultas Pertanian. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Tanaman pangan merupakan salah satu hasil dari sektor pertanian yang ada 
di Indonesia. Beras sebagai salah satu bahan pangan pokok menjadi salah satu 
potensi besar untuk dapat di produksi secara organik. Beras organik merupakan 
beras yang bebas dari bahan kimia buatan dan bahan lainnya yang membahayakan 
kesehatan sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi beras organik oleh sebagian 
masyarakat menjadi hal yang penting karena kesadaran akan keamanan bahan 
pangan organik dan nutrisi yang terkandung dalam beras organik. Kunci 
keberhasilan pemasaran terletak pada pemahaman pengusaha tentang perilaku 
konsumen. Pemahaman mengenai perilaku konsumen akan meningkatkan jumlah 
penjualan yang secara langsung meningkatkan jumlah konsumsi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan konsumen dalam 
proses pengambilan keputusan pembelian beras organik di Kota Surakarta, 
mendeskripsikan dan menganalisis  tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan 
dan tingkat kinerja atribut produk beras organik serta tingkat kepuasan konsumen 
dalam pembelian beras organik di Kota Surakarta. Metode dasar penelitian ini 
adalah metode deskriptif analitik. Metode penentuan daerah penelitian dilakukan 
dengan metode purposive sampling dan metode penentuan sampel dilakukan 
dengan metode judgement sampling dengan jumlah 100 responden. Sumber data 
yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah (1) 
desain inventaris keterlibatan konsumen (2) Importance Performance Analysis 
(IPA) (3) Customer Satisfaction Index (CSI).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen dalam proses 
pengambilan keputusan pembelian beras organik di Kota Surakarta tergolong 
tinggi dengan nilai 37,79. Hasil perhitungan IPA menunjukkan bahwa terdapat 
kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atribut produk beras 
organik dengan rata-rata tingkat kesesuaian sebesar 94,91% yang artinya tingkat 
kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja baik dan sesuai dengan 
harapan konsumen. Hasil perhitungan CSI menunjukkan bahwa konsumen sudah 
merasa puas dalam pembelian beras organik di Kota Surakarta dengan nilai tingkat 
kepuasan konsumen sebesar 76,6%.  
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SUMMARY 
 
Ida Safitri. H0813079.2017. Analysis of Consumer Behavior in 
Purchasing Organic Rice in Surakarta. Guided by Prof. Dr. Ir.  Endang Siti 
Rahayu, M.S and Dr. Ir. Heru Irianto, M.M.. Agriculture Faculty, Eleven March 
University of Surakarta. 
Food Crops is one of the product from agriculture sector in Indonesia. Rice 
as a staple food, to be one of great potential to be produced organically. Organic 
rice is rice that free from chemicals made and  other materials, which can be 
harmfull to health, so safe to consumption. The consumption of organic rice by 
several society become  important, because of security awareness of organic food 
and the nutrients contained in organic rice. The key to success in marketing is 
located in employers understanding about consumer behavior. Understanding of 
consumer behavior will increase the amount of sales, that directly increase the 
survei amount of consumption. 
This study aims to determine customer involvement in the decision making 
process in purchasing organic rice in Surakarta, to describe and analysis of 
accordance rate between interests rate to purchase of organic  rice in Surakarta. 
The basic method of this research is descriptive analytic method. The method 
determining of the area research that done by purposive sampling method and to 
determine the sampling method done by judgement sampling method with 100 
respondent. The source of data is primer data and the analysis scunder data in use 
(1) Inventory design consumer engagement (2) Importance Performance Analysis 
(IPA) (3) Customer Satisfaction Index (CSI). 
The result showed that consumer involvement in the decision making 
process of organic rice purchase in Surakarta, relatively high with value 37,79. 
IPA calculation result showed that between interests rate and performance atribute 
rate of organic rice product is match, with average rate of conformity is 94,91%.  
That mean conformity rate between interests rate and performance rate is good 
and accordance with customer expectation. CSI result showed that consumer had 
been satisfied in the purchase of organic rice in Surakarta. With the value of 
customer Satisfactiom rate is 76,6%.  
 
 
 
 
